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Focus on Feelings 
Parental Emotion Socialization in Early Childhood 
 
Liselotte van der Pol 
 
1. Ouders stemmen in gesprekken met hun kind de mate waarin ze over emoties praten 
af  op het ontwikkelingsniveau van hun kind. (dit proefschrift) 
 
2. Hoewel vaders en moeders evenveel aandacht besteden aan de verschillende emoties 
in gesprekken met hun zoons en hun dochters, geven zij hun kinderen subtiele 
boodschappen over welke emoties gepast zijn voor jongens en meisjes. (dit proefschrift) 
 
3. Het verband tussen psychische klachten van vaders en de ontwikkeling van 
gedragsproblemen bij jonge kinderen kan gedeeltelijk verklaard worden door de mate 
waarin moeders negatieve emoties bespreken met hun kinderen. (dit proefschrift)  
 
4. In de dagelijkse interactie tussen ouders en kinderen speelt niet alleen het geslacht 
van de direct betrokkenen een rol, maar ook het geslacht van andere kinderen in het 
gezin èn in het gezin waarin ouders zelf zijn opgegroeid. (dit proefschrift).   
 
5. Ook voor gesprekken die ouders met hun kinderen voeren over emoties geldt dat de 
kwaliteit belangrijker is voor de ontwikkeling van emotionele competentie bij 
kinderen dan de kwantiteit. 
 
6. In onderzoek naar het contact tussen een ouder en een kind mag de rest van het 
gezin niet buiten beschouwing worden gelaten. 
 
7. Positieve emoties verdienen minstens zo veel aandacht als negatieve emoties. 
 
8. Feelings are like toes. They have to breathe free or they'll stink to high heaven! 
(Animal Crossing: Wild World, 2005) 
 
9. De kracht van onzekerheid moet niet worden onderschat: het zet aan tot zelfreflectie 
en kan een sterke drijfveer tot ontwikkeling zijn. 
 
10. Hoe lager je op de ladder begint, des te rijker is de ervaring als je omhoog klimt. 
